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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
We live in a society worried about the beauty of the body, its uses, shapes and languages. 
For that reason, this project is about the influence that the visual culture has on the 
building of our body image since the childhood, as well as the use of the body in the 
Contemporary Art field as a means of expression. Therefore, the theoretical framework 
claims the need of working on it in the classroom, letting children build their own body 
image as an identity in itself in a critical and conscious way.  
Later, starting from a real school context, I have made a didactic proposal based on the 
body which could help both pupils and teachers to discover a way of free expression able 
to produce social changes. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Vivimos en un mundo cada vez más preocupado por la estética del cuerpo, por sus usos, 
formas y lenguajes. De este modo, el presente proyecto versa sobre la influencia que la 
cultura visual ejerce en la construcción corporal desde la infancia, así como del empleo del 
cuerpo dentro del Arte Contemporáneo como medio de expresión. Así, el marco teórico 
aborda la necesidad de dar cabida a su estudio en las aulas, permitiendo a los niños 
construir su cuerpo, como identidad en sí misma, de una manera crítica y consciente.  
Posteriormente, partiendo de un contexto escolar real, presento una propuesta didáctica 
basada en el cuerpo, que lleve tanto al alumnado como al profesorado, a ver en él una 
forma de expresión libre capaz de producir cambios sociales.    
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Palabras clave: cultura visual; cuerpo; arte contemporáneo; estereotipos; educación. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gorputzaren estetikaz, bere erabilpenaz,bere  formaz eta bere hizkuntzetaz gero eta 
kezkatuago dagoen mundo batean bizi gara.  
Hala  izanik, duzuen proiektuak zera aztertu du haurtzarotik bertatik sortu diren eta 
estereotipo idealizatuetan oinarrituta dauden eraikuntza sozialetan kultura bisualak duen 
eragina. Era berean, proiektuak gorputzaren erabilpena ere aztergai du, Arte 
Garaikidearen barruan eta berau adierazpen bitarteko gisa.  
Gauzak horrela, eta haurrek beren gorputza beraiek eraiki ahal izateko, marko teorikoak 
hura ikasgeletan ikertzea beharrezkotzat jotzen du, horretarako propio aztertuz eta 
ikuspegi kritiko nahiz kontzientea aplikatuz.  
Bukatzeko, eskola testuinguru errealetik abiatuta, gorputzan oinarritutako proposamen 
didaktiko bat aurkeztu dut, ikasleek zein irakasleek gorputza era honetan antzeman 
dezaten: aldaketa sozialak sortzeko gaitasuna duen adierazpen bitarteko librea. 
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Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hitz gakoak: kultura bisuala; gorputza; Arte Garaikidea; estereotipoak; hezkuntza. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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